11. Arbeitstagung über Probleme der europäischen Volksballade vom 22. bis 24. August 1980 in Jannina / Griechenland. Veranstaltet von der Kommission für Volksdichtung der SIEF, Tagungsprotokoll herausgegeben von Rolf Wilh. Brednich, Department of Folklore. University of Jannina, Jannina 1981, 240 str . by Nives Rittig-Beljak
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prikazi i kritike 
da j e p r v i p r e v o d i t e l j Hasanaginice 
i j oš n e k i h p j e s a m a ( o b j a v l j e n i h od 
1822. do 1830) K a z i m i e r z B r o d z i n s k i , 
u t e m e l j i t e l j p o l j s k e f o l k l o r i s t i k e . 
N e s u m n j i v o će n a m g o d i t i i sva ona 
s a z n a n j a k o j a j e S u b o t i n s a k u p i o 
r a z j a š n j a v a j u ć i v e z u A d a m a M i c k i e -
vvicza i naše n a r o d n e l i r i k e . N a v o d ­
n o j e M ick ievv i cz u p o z n a o V u k o v e 
p j e s m e k o d P u š k i n a . O n j i m a j e već 
1841. g o v o r i o u s v o j o j s e r i j i s l a v i s ­
t i č k i h p r e d a v a n j a n a s v e u č i l i š t u . 
M i o d r a g S t o j a n o v i ć p i še r a s p r a v u 
Srpskohrvatsko usmeno pesništvo u 
novogrčkoj književnosti. P r i l o g e o 
našo j n a r o d n o j p j e s m i p r u ž a j u s u ­
v r e m e n i i s t r a ž i v a č i k n j i ž e v n o s t i (npr . 
G . Megas) , n o i p r i j e j e u s m e n a p o e ­
z i j a sus jeda p o b u đ i v a l a p a ž n j u g r č ­
k i h z n a n s t v e n i k a z a h v a l j u j u ć i p o ­
zna to j t ez i k a k o s r p s k o u s m e n o 
p j e s n i š t v o vuče p o r i j e k l o iz h e l e n ­
skog . ( Izdašno se c i t i r a V a i l l a n t o v o 
m i š l j e n j e o t o m p r o b l e m u . ) 
Jos ip B a b i ć j a v l j a se s t u d i j o m : 
Lik Kraljevića Marka u njemačkoj 
književnosti. Č i n i m i se d a j e r a d ­
n j u a u t o r m o g a o t o č n i j e n a s l o v i t i , 
j e r j e neš to š i re k o n c i p i r a n a i m o ž ­
da b i o d g o v a r a o n a s l o v p o p u t o v o ­
g a : b a v l j e n j e n a š o m n a r o d n o m p o e ­
z i j o m u z e m l j a m a n j e m a č k o g a g o ­
v o r n o g p o d r u č j a . Naš f o l k l o r n i p r o ­
d o r u s v i j e t k r e n u o j e u p r a v o p r e k o 
t o g p o d r u č j a , pa j e B a b i ć e v a s t u d i j a 
posebno z a n i m l j i v p r i l o g p o v i j e s t i 
naše f o l k l o r i s t i k e . 
Z d e s l a v D u k a t v r l o s u v r e m e n o a 
u j e d n o j a s n o i s i s t e m a t i č n o p r i s t u p a 
t e m i : Srpskohrvatska usmena epika 
i američka nauka o književnosti. I n ­
t e res a m e r i č k e znanos t i o k n j i ž e v n o ­
s t i t e k a o j e u vez i s t o m p r o b l e m a ­
t i k o m u d v a p r a v c a . B a v i se s t r u k ­
t u r o m i genezom s r p s k o h r v a t s k o g 
epskog deseterca t e t i p o l o š k o - k o m -
p a r a t i v n i m s t u d i j e m o našo j i s t a ­
r o g r č k o j ( h o m e r s k o j ) u s m e n o j e p ­
sko j t r a d i c i j i . A u t o r se posebno b a v i 
r a d o v i m a P a r r v j a i L o r d a (ško la u s ­
m e n e poez i j e na h a r v a r d s k o m sve ­
u č i l i š t u ) . 
O v o m z b o r n i k u p r i d o d a n e s u j oš 
n e k e z a n i m l j i v e s t u d i j e k o j e m a n j e 
g l o b a l n o z a h v a ć a j u p r o b l e m recep ­
c i j e m e đ u k n j i ž e v n o s t i m a . N a v e d i m o 
i n j i h . M i l i v o j e J o v a n o v i ć o b j a v l j u j e 
t e k s t : Neka zapažanja o Nikolaju 
Zabolockom kao prevodiocu srpsko-
hrvatske epske poezije i sudbini nje­
govih prevoda. A n a l i z a ovog p r e v o ­
d i t e l j s k o g r a d a z a n i m a t će u p r v o m 
r e d u rus i s te . 
V l a d i m i r M i l i č i ć p i še O anagra-
miranim odgonetkama. P r e m d a se u 
nas već p r i j e s to g o d i n a j a v l j a j u 
p r v e s t u d i j e o a n a g r a m u , možemo 
reć i da j e z a g o n e t k a t e k danas uš la 
u z n a n s t v e n u m o d u . A u t o r nas v r l o 
o p š i r n o i d e t a l j n o o b a v j e š t a v a o t o ­
k o v i m a i s t r a ž i v a n j a a n a g r a m a . A n a ­
g r a m j e o v d j e p o d v r g n u t sves t rano j 
a n a l i z i ( a n a l i z i r a se l i n g v i s t i č k a , se-
m i o t i č k a p a i l o g i č k a s t r u k t u r a z a ­
gone tke ) . A u t o r se p r i b l i ž a v a p r o ­
b l e m u f u n k c i o n i r a n j a u n u t r a š n j e g 
m e h a n i z m a u s m e n i h z a g o n e t k i . Z a ­
n i m l j i v o j e n j e g o v o i z n a l a ž e n j e s l i č ­
n o s t i i z m e đ u u m j e t n i č k e poez i j e i 
f o l k l o r n e zagone tke . 
M i r j a n a D r n d a r s k i p iše č l a n a k 
Pomeni naše narodne poezije u Leo-
pardijevom Zibalđoneu u kontekstu 
njegove poetike. 
N e k e s t u d i j e o p r e m l j e n e su u v o ­
d o m r e d a k c i j e i s a ž e t k o m n a s t r a ­
n o m j e z i k u , a n e k e n i s u . Š te ta . 
N i v e s R i t i g - B e l j a k 
11. Arbeitstagung über Probleme der 
europäischen Volksballade vom 22. bis 
24. August 1980 in Jannina / Griechen­
land. V e r a n s t a l t e t v o n de r K o m m i s s i o n 
f ü r V o l k s d i c h t u n g d e r S I E F , T a g u n g s ­
p r o t o k o l l he rausgegeben v o n Rolf Wilh. 
Brednich, D e p a r t m e n t o f F o l k l o r e . U n i ­
v e r s i t y o f J a n n i n a , J a n n i n a 1981, 240 s t r . 
J e d a n a e s t i sas tanak K o m i s i j e za 
n a r o d n u p o e z i j u S I E F - a (Société I n ­
t e r n a t i o n a l e d ' E t h n o l o g i e e t de F o l ­
k l o r e ) o k u p i o j e z n a n s t v e n i k e oko 
s l j e d e ć i h t e m a : 
— b a l a d n a t r a d i c i j a u j u g o i s t o č n o j 
E v r o p i , 
— f u n k c i j a b a l a d a u o b i č a j i m a i p r i 
r a d u , 
— p r o b l e m i r e g i o n a l n i h e v r o p s k i h 
k a t a l o g a b a l a d a . 
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narodna umjetnost 20 (1983) 
Nekoliko referata bilo je posveće­
no baladama zemlje domaćina ovog 
savjetovanja. Uvodno izlaganje o 
grčkim narodnim baladama pripalo 
je Stephanosu D. Immelosu. Akcent 
predavanja je na problemu klasifi­
kacije grčkih usmenih balada. Autor 
nas obavještava o broju baladnih 
tipova. 
Demetrios Loukatos izlaže malu 
monografiju o pomorskim baladama 
u Grčkoj. 
Walter Puchner referira o grčkoj 
kasnorenesansnoj tragediji Erofile u 
kretskoj baladnoj tradiciji. Analiza 
je vrlo temeljita: osvijetljena je 
kulturno-povijesna pozadina proble­
ma, zatim autor dramaturški anali­
zira ovaj grčki renesansni prepjev 
tragedije Orbecche Giraldija Cint-
hioa, sistematizira verzije balada u 
kretskoj tradiciji, da bi se najduže 
zadržao na analizi svih poznatih 
varijanata. Radnji su dodani grafi­
koni i tabele. 
Lubomira Parpulova informira 
kratko o metodologiji i teoriji istra­
živanja balada u Bugarskoj. 
Giovanni B. Bronzini izabrao je za 
ovaj skup zanimljivu temu o formi, 
ideologiji i funkciji pripovjednih 
pjesama iz Salenta. To je južni dio 
Apulije čija historija pruža kompa­
rativni materijal za talijansko-grč-
ko-orijentalna istraživanja. Na karti 
su ucrtana naselja u kojima se go­
vorilo ili govori grčkim dijalektom. 
Prije prelaska na analizu pjesama 
autor govori o dvojnoj kulturi koja 
se ovdje manifestira na povijesnoj 
i socijalnoj razini. Prihvaćanje poj­
ma o dvojnoj kulturi smanjuje šan­
se da istraživač zapadne u lokalpa-
triotizam bilo koje vrste. 
Rolf W. Brednich već se duže vri­
jeme bavi njemačkim manjinama u 
prekomorskim zemljama. Ovaj put 
njegov izvještaj stiže iz Kanade 
gdje obitava ostatak njemačke vjer­
ske manjine (tzv. »Hutterera«, koji 
su u našoj etnologiji možda pozna­
tiji kao Habaneri, izvanredni kera-
mičari). Kanada je možda posljed­
nje prebivalište ove vjerske grupe 
koja se odvojila u vrijeme refor-
macije da bi lutala svijetom sve do 
1919. kad u Americi pronalazi sret­
no pribježište. Brednich prognozira 
i dalji uspješan boravak ove grupe, 
sudeći u prvom redu po velikom 
broju mladog priraštaja u ovih krš­
ćanskih komunista čija lozinka: 
»Prodaj sve i slijedi me« nije odgo­
varala ni jednom režimu. Brednich 
opisuje svoje približavanje bratstvu 
metodom opažanja uz sudjelovanje. 
Repertoar pjesama o kom se govori 
usko je vezan s vjerskim obredom. 
Hermann Strobach govori o bala­
di kao radnoj pjesmi u njemačkoj 
literaturi. 
Opširna studija K. D. Tsangalasa 
govori o istraživanju funkcije bala­
da na primjerima iz Tesali je. Čita­
jući odlomak o specijalnoj ili sekun­
darnoj funkciji pjesme moramo u-
tvrditi da je kod nas slabo istražena 
polifunkcionalnost usmene pjesme 
pa će ova temeljita studija dobro 
doći i našim istraživačima. Muzička 
realizacija bitna je pri točnom od­
ređivanju funkcije pjesme, pa K. 
Tsangalas oprema svoju radnju i 
notnim primjerima. 
Dagmar Burkhart izvještava o 
promjeni funkcije balkanskih na­
rodnih balada. Kad se u folkloristici 
govori o funkciji pjesme, obično se 
misli na dominantnu funkciju, no 
postoji niz funkcija koje ne treba 
ispustiti iz vida. Autorica upozorava 
na radove Guseva i A. P. Merriama 
koji upozoravaju na takvu polifunk­
cionalnost. Nakon iznesenih prim­
jera preobrazbe funkcije u pojedi­
nim pjesmama, autorica zaključuje 
da sve ove preobrazbe i pomaci u 
usmenoj poeziji mogu oneraspolo­
žiti samo folkloriste romantike i fol­
kloriste puriste. Ostalima oni jasno 
pokazuju što je u biti folklor: si­
stem u procesu. Radnji su pridoda­
ne presnimke pjesama, kao i grafič­
ki prikaz tekstualnih »pomaka« u 
pjesmama. 
Radost Ivanova govori o narodnoj 
baladi u kontekstu bugarskih ob­
reda. Kalendar obrednih pjesama 
naših susjeda jamačno će zanimati 
i klasifikatore naših balada. 
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Stefan Top izabire modernu, bio­
grafsku temu: studiju o repertoaru 
88-godišnjeg flamanskog pjevača 
narodnih pjesama. 
Jean Ure govori o primjeru od­
nosa povijesti i narodne tradicije 
(pogubljenje vlaškog princa Con-
stantinea Brincoveanua 1714). 
Dva posljednja priloga, Stojanke 
Bojadžieve te Mary Ellen Brown i 
Paula Smitha, bave se regionalnim 
katalozima balada. 
Nives Ritig-Beljak 
Dragutin Mićović, Krajišnička epika, 
SANU, Balkanološki institut, knjiga 10, 
Beograd 1980, 184 str. 
U knjizi Dragutin Mićović govori 
o muslimanskim narodnim epskim 
pjesmama koje pjevaju o Krajišni­
cima. Sadržaj knjige je ovaj: uvod­
ne napomene, pet poglavlja, zaklju­
čak, sažetak na francuskom i indeks 
imena. 
U Uvodnim napomenama autor 
kaže da je iz bogate i opsežne građe 
našeg usmenog epskog stvaralaštva 
izdvojio »krajišničke pesme kao zna­
čajan i zanimljiv fenomen ne samo 
bosansko-hercegovačke, nego i celo-
kupne narodne poezije na srpskohr-
vatskom jeziku« a istraživanja je u-
smjerio u tri osnovna pravca: prvo, 
pokazuje realne povijesne osnove 
nastanka epike o Krajišnicima, dru­
go, prikazuje krajišku epiku od pr­
vih spomena i bilježenja do analize 
njezinih sadržaja i razvoja i, treće, 
osvrće se na širenje krajiških pje­
sama i izvan jezično-pjesničkog pod­
ručja bosansko-hercegovačke epske 
narodne poezije. 
U prvom poglavlju: Krajina kao 
geografski pojam riječ je o nazivu, 
vremenu i prostoru Krajine, o tra­
govima i bilježenju toga pojma, za 
koji autor kaže da »krajište, Krajiš­
nik i Krajina već se od Dušanovog 
doba zapažaju kao posebna područja 
na kojima postoje posebne obaveze 
i zapovednika i stanovnika«. D. M. 
prati promjene »tursko-hrišćanske 
granice, sve do pojave prvog bosan­
skog krajišta u XV veku, pa do 
Krajine koja se uspostavila u šesna­
estom, a naročito sedamnaestom ve­
ku« i zaključuje da je Krajina — 
jednako kao ona koja je prolazila 
današnjom Bosanskom krajinom, 
Likom a i Slavonijom, kao i na stra­
ni prema Mletačkoj Republici, bila 
sudbinsko poprište međusobnih su­
koba, svakodnevnog četovanja i ne­
mira, prije svega, najbližih stanov­
nika i onih koji su izravno sudje­
lovali u obrani granice s jedne i dru­
ge strane. Dalje se na primjerima 
povijesne građe posebno govori o 
»uhodarstvu«, »prevođenju stanov­
ništva«, »oslobađanju iz ropstva po­
moću otkupa«, »oslobađanju iz rop­
stva zamenom, na veru, zbog prija­
teljstva«, o »pogibijama na bojnom 
polju, megdanima« te »trgovini, po­
klonima, svakodnevnim uslugama 
na Krajini« i drugom. 
U drugom poglavlju: Pomeni, be-
leženja i objavljivanja musliman­
skih pesama o Krajišnicima posebno 
se govori o predvukovskom periodu, 
Vukovoj vezi s muslimanskom epi­
kom, o muslimanskoj epici u zbirka­
ma Jukića, Marjanovića i Šunjića, u 
Bogišićevim rukopisnim zbirkama, 
u zbirci Koste Hormanna, u zbirci 
Matice hrvatske, o muslimanskim 
pjesmama koje je prikupio Milman 
Parry, o bilježenjima Matije Murka, 
o kolekciji Omer-bega Sulejmanpa-
šića Despotovića iz Sarajeva i dru­
gim zbirkama i izvorima. 
U trećem poglavlju: Krajišničke 
pesme među ostalim muslimanskim 
junačkim pesmama govori o sadrža­
jima, karakterističnostima i ličnosti­
ma navodeći zašto su te pjesme iz­
dvojene iz muslimanske junačke po­
ezije, a onda opširnije govori o ju­
nacima te poezije — Turcima Kra­
jišnicima: Mustafi Hrnjici, Mustaj-
begu Ličkom, Aliji Bojičiću, Kurti-
ćima, Atlagićima, Cerićima, Badnja-
kovićima, Arnautovićima i dr., Što 
potvrđuje da se radi o događajima i 
junacima prije svega iz 16. i 17. sto­
ljeća — upravo onog doba koje je u 
kršćanskoj epici dalo bogatu pjes­
ničku građu i pjesme tzv. uskočkog 
